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ABSTRAK 
Di Indonesia, pajak merupakan sumber pemasukan utama 
terbesar bagi negara. Kontras dengan peran serta pajak di atas, 
persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia sangat 
rendah. WPOP yang melakukan pekerjaan bebas menghitung sendiri 
pajak yang harus dibayarkan, sehingga kepatuhan membayar pajak 
merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu tujuan penelitian 
adalah untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang meliputi 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan 
pajak, persepsi efektifitas pengelolaan pajak, dan kualitas pelayanan 
kantor pajak, apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan 
membayar pajak WPOP yang melakukan pekerjaan bebas dengan 
profesi dokter. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis.  
Sumber data diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden 
yaitu dokter yang melakukan pekerjaan bebas di Surabaya berupa 
data primer. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis 
data adalah  pilot test, uji response bias, uji validitas, uji reliabilitas, 
uji  asumsi klasik, dan uji regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar 
pajak serta pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak 
sedangkan persepsi efektivitas pengelolaan pajak dan kualitas 
pelayanan kantor pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan membayar pajak. 
 
Kata kunci: kepatuhan membayar pajak, kesadaran membayar 
pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, 
persepsi efektifitas pengelolaan pajak, dan kualitas 
pelayanan kantor pajak. 
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ABSTRACT 
 
In Indonesia , the tax is a major source of income. Contrast 
with the tax’s participation, percentage of tax compliance rate in 
Indonesia is very low . A free-work self tax payer count their taxes 
themselves, so that the compliance of paying taxes is very important. 
Therefore, the purpose of this study was to examine and analyze the 
factors that include awareness of paying taxes, knowledge and 
understanding of tax laws, the perception of the effectiveness of tax 
administration, and quality and service of tax office, whether these 
factors affect the compliance paying taxes of a free-work self tax 
payer whose job is a doctor. 
The research design was quantitative with the hypothesis. 
The sources of the data was obtained from the questionnaires to the 
respondents who is a doctor in Surabaya and it is a primary data. 
The analyzing data steps are pilot test, response bias test, validity 
test, reliability test, the classic assumption test, and regression test. 
The results showed that the awareness of paying taxes as 
well as knowledge and understanding of tax laws are significant 
positive effect on tax compliance paying taxes while the perception of 
the effectiveness of tax administration and quality and service of tax 
office has no significant effect on tax compliances. 
 
Keywords : awareness of paying taxes, knowledge and 
understanding of tax laws, the perception of the 
effectiveness of tax administration, and quality and 
service of tax office. 
 
